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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat
Fakultas masing-masing.
Jakarta, 1 1 F e b r u a r i 2 0 2 1
Dosen ybs











: 04015080 - Praktek Patologi Klinik
: E2
Dosen : ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202010 Des 2020 13 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 11 Feb 2021
1 1604015017DINI PARSCINDA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
2 1704015169MEGA PUSPITA SARI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
3 1704015300 SUCI PUJI YANTI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
4 1904015008 ANIS FITRIA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
5 1904015012DIAH SUCI HANDAYANI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
6 1904015032SAGITANIAAYUNDA PUSPITA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
7 1904015035 FENNY SANDRIYANI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
8 1904015038 PUTRI BERLIANTI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
9 1904015040DENNA SRI RAZILLAH PUTRI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
10 1904015042SYIFA FAUZIAH
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
11 1904015057SRI ASTUTI CAHYARAHMADANI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
12 1904015066 SITI SANTIKA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
13 1904015087NOVITAAYU LESTARI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
14 1904015095 ICA DAHLIANA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
15 1904015096 ANISA IKAAMALIA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
16 1904015114 NURUL FITRIYAH
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
17 1904015124 SITI ROSIDAH CAHYANI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
18 1904015126ADITIA KARTAWINATAADIKUSUMAH
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
19 1904015135 NANDAARIANI PRIYAMITHA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
20 1904015150TASYA BERLIANA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
21 1904015152 ATIQAH AN NAAFI ARIYANTO PUTRI












: 04015080 - Praktek Patologi Klinik
: E2
Dosen : ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202010 Des 2020 13 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 11 Feb 2021
22 1904015183RAHAYU KURNIATI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
23 1904015199RATU SYIFA FAUZIA SALSABILA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
24 1904015275MUTIARA RAHMA QONITA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
25 1904015282HASNA HAMIDAH
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
Jumlah hadir : 25.00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
apt. Elly Wardani, M.Farm.


